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一种是“绿地投资”（G reenbelt Investm ent），即外商
通过投资直接在我国设立企业的投资方式。另一种












占全球外国直接投资额比重从72% 上升到8 0.8 % 。相
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在19 9 7年后。19 9 5年我国企业跨国并购额占当年的
















据联合国贸发会统计，19 8 8 年到 2003 年，中
国企业累计跨国并购总金额为 8 1.39 亿美元，其中
绝大部分发生在19 9 7 年以后。“中海油”2002 年
并购涉及金额最大达10亿美元都是有影响的跨国并
图1             我国企业跨国投资与并购
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购案。这反映出中国企业跨国并购水平在不断提
高。2005 年，中国企业到海外收购资产的趋势也
在加剧，商务部10 月 10 日公布的数字显示∶上半
年中国企业以跨国并购方式进行对外投资的总金额
同比增长18 2.5% ,占同期对外投资总额的8 0.6% 。商
务部合作司称,跨国并购呈现快速发展的态势,预计今
年中国对外投资将继续高速增长。
2.跨国并购的优缺点。跨国并购与“绿地投资”相
比具有较多的优点：投资者可显著缩短项目周期，迅
速进入目标市场，进入新行业成本较低，容易获得现
有的经营资源，如技术、管理经验、市场网络，信息
及人才等；可大大减少投资风险和不确定性，迅速提
高企业的规模经济，减少进入障碍；也可避免资源短
缺和可持续发展的限制，有力利于国力增强，外汇的
储备等。但并购需要一次性投入大量外汇资金，企业
的经营调整能力要求较高，往往因为管理方法和制
度的不当，而导致企业的经营的失败，被收购企业所
在国家商业环境、法律环境和人文环境等也对收购
的成功具有影响。虽然以“跨国并购”方式对外投资
能够比“绿地投资”新建企业速度快捷，但是我们应
该注意的是：中国企业跨国并购成功率很低，不足
60% ，而跨国并购仍然处于起步阶段，需要采取积极
慎重的态度。
3.跨国并购发展的原因及其应注意的事项。我
国对市场需求是中国公司全球并购行动的根本动因。
世界经济一体化进程加快，收购先进的欧美企业是迅
速拉近中国企业与国际先进水平差距的有效办法，快
速做大最主要的方法之一就是通过并购迅速扩大规
模。收购一些知名品牌，可增加我国企业的知名度。
而且各种非关税壁垒和一些国家的政策限制，不能使
我国企业很容易的进入目标国，这就需要通过并购来
完成。随着中国经济的高速发展国内对各种资源的需
求迅速增长，但是国内资源却无法完全满足市场的需
求，需要到国外寻求，这就促使中国企业的跨国并
购。以中国石油企业为例，中国四大石油企业近几
年频频出手收购海外的能源资产，国家重要战略物
质政策也触发了这一轮又一轮的大手笔收购。
在并购中，应注意企业自身的实力限制、对海
外并购的战略决策水平、并购经验和整合能力以及
是否具有高素质的跨国管理人才等。在并购的过程
中还应该关注一些问题：国际关系和国际语言问题；
要做足政治风险评估；注意并购领域中的敏感问题。
以2005年中海油收购优尼科为例，虽然以失败告终，
但是在此次的收购过程，中海油完全是按照国际公
司进行并购活动的标准程序进行的，除了聘请国际
一流的中介机构，其资金来源也采用了国际化的手
段，这是值得我们借鉴。但是中海油并没有正确的估
计出政治风险，和比较敏感的石油能源问题对并购
产生的影响，而最终导致失败。我国企业要学会高明
的方式，学会用国际语言、国际策略，以国际市场的
规则“走出去”。
四、结论
中国跨国公司在近二十年的发展中，逐渐由较
为初级的“绿地投资”方式，转变为并购的投资
方式。随着对当地经营环境的不断熟悉，以跨国并购
为主要手段的对外直接投资方式会增加，成为主要
方式。不管是“新建投资”还是跨国并购都面临着风
险，特别是对于处于转型时期的中国来说，由于公司
治理薄弱，企业文化不同于发达国家的收购者，国企
也正处在改革中，错误的投资存在着较大的风险。我
国企业在对外投资时要了解进行投资的类型及其动
机，考虑其自身的竞争实力的状况、投资环境、进入
时间等因素，根据其自身的条件和发展目标，来作出
有效的投资方式，成功地进入海外市场。
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